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Bütünüyle kendi ikliminde 
kalmasını bilmiş ve genç kuşak
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Çoğunlukla İnsanlardan kaçtığı 
halde, Istanbulda en çok görülen 
şairlerden biri de Edip Cansever’- 
dlr. Kuytu meyhaneleri, ünlü ba­
lıkçı lokantalarını onun kadar 
tanıyan, özelliklerini bilen ve se­
ven azdır genç şairlerin içinde.
İnce uzun boylu, yakışıklı, bern 
beyaz kar gibi dişleri, güler yüzlü. 
Kırk yaşma bastığı halde saçları­
nın yarısından fazlası dökülmüş­
tür.
Bana anlattığına göre, çocukken 
sıska ve koca kafalı imiş, ne ya­
lan söyliyeyim diyor, uzun zaman 
gür saçlarım da oldu. Çocukken 
sarışınmış, şimdi de kumral. Vü­
cudu ile kafası arasındaki denge 
yıllar sonra gerçekleşmiş. Öğren­
cilik hayatının en güzel günleri 
Kumkapı Ortaokulunda geçmiş. 
Yani orada okurken okul dışında. 
O günleri ve daha sonralarını şöy 
le anlatıyor Edip Cansever:
«Mendirek, İstasyon, eski Er­
meni evlerinin havası ve meyha­
neler karışımı bir hayat... İstan­
bul Lisesini bitirdikten sonra, as­
kerliğimi yapmak üzere Ankara- 
ya 1949 yılında gittim. Orada U- 
lustaki Üç Nal lokantasını hatır­
lıyorum. Nurullah Ataç beni gör­
mek istemiş, dergüerden birinde 
çıkan bir şiirimi sevmiş. Buluş­
tuk, uzun uzun görüştük. Beni öy­
lesine bir soru, yağmuruna tuttu 
kİ, sanırım hep ters cevaplar ver 
fiim. Görüş o görüş oldu, bir da­
ha karşılaşmadık.»
Edip Cansever, özel hayatının 
öteki yönlerini de şöyle anlattı 
bana:
«İçkiye çoğu gençler gibi ben 
de votka ile birayı karıştırarak 
başladım. Istanbulun Lambo’lu, 
Nisuaz’lı, Elit'i günlerini biliyorum, 
Ama daha çok Eminönü Balık Pa 
zarı'nda içerdim. Toma’nm ilk 
yerinde, ya da Doktorun Meyha­
nesinde çoğu kez Orhan Kemal, 
Hüsamettin Bozok, Buyrukçu ile 
birlikte. Bizden önceki kuşağın 
çoğunu Elit’te tanıdım.»
Edip Cansever, kendi yaşındaki 
lere bakış, çok renkli, çok deği­
şik bir hayat yaşar. Kapalı Çarşı­
da bir ortağı ile antikacı dükkânı
arasında haklı
olarak ön
plâna geçmiştir
işletir. Asma katlı bir dükkân. 
Cansever bütün şiirlerini, düz ya­
zılarım bu dükkânda yazar. Or­
tağı da işleri yürütür. Tam 15 yıl- 
danberi sabahtan akşama kadar 
özgürlüğünü değerlendirmeye ça­
lışarak bütün kitaplarını bu dük­
kânda tamamlamıştır.
Bir şiirinde «Şiirdir benim ül­
kem» diyen Edip Cansever, sanı­
rım ki, kendinden en hoşnut ol­
duğu yılları yaşamaktadır. Benim 
anladığıma göre, bir çoklan onu 
hırçın, hattâ geçimsiz bulur. As­
lında soğukkanlı ve uysaldır. Ba­
zıları da Edip Cansever’i kendini 
beğenmişlikle suçlar. Bence bu da 
doğru değildir. Pek çok konuşma­
larımızda kendini sık sık kontrol 
eden, sanatından vakit vakit kuş­
kulara düşen bir mizaca sahip oldu 
ğu kanısına vardım.
Sohbet ederken, dostlarıyla şaka 
yapmayı, nükteler savurmayı pek 
seven şairimiz, içkiyi, rahat rahat 
konuşabilmek, içinde biriktirip de 
fırsat bulup söyleyemediği fikirle­
rini kolayca söyleyebilmek için se­
ver. Onun için, Cansever’in gecele­
riyle gündüzleri-arasında hissedi­
lir bir mizaç farkı bulunması pek 
tabiidir. Her hali ve her tutumuyla 
dostlarına düşkün, vefalı ve temiz 
yüreklidir. Çok değişik, çok hare­
ketli bir hayat yaşadığı halde ver­
diği söze, randevularına sâdıktır.
Edip Cansever’in şiirlerine hâkim 
olan hava, önceleri kalabalık, bü­
yük şehirlerin değişik yaşantılarıy 
la, insanoğlunun günlük hayatı bo 
yunca dikkat ve ilgisinden kaçan, 
aslında önemsiz gibi görünen fa­
kat gerçekte hepsi bir araya gelin­
ce deta gizli kalmış güzel bir göl, 
ya da ayak basılmamış meçhul bir 
arazi gibi insanda hayret uyandıran 
yaşantılar.
EDİP CANSEVER
İlk  şiirlerinde birçok şairler, ken 
dinden evvel gelmiş kuşakların, ya
da kendi çağları içinde birden bire 
birinci plâna çıkmış şöhretlerin et 
kişi altında kaldığı halde, Edip Can 
sever'de böyle b ir etkilenmenin
rüzgârlarını bulmak çok zordur. 
Belki birkaç mısra, birkaç düşün
onu bu yönden Orhan Veli’ye yak 
laştırır gibi gösterirse de, şairimiz 
bütünüyle kendi ikliminde kalm a­
sını bilmiş ve Edip Cansever adı
genç kuşak arasında hiç şüphesiz 
haklı olarak ön plâna çıkmıştır.
1954 yılından bu  yana şiir anlayı­
şında hissedilir b ir değişme göste­
ren şairimiz, artık  bü tün gücüyle 
kendini soyut şiire adamış ve bu 
alanda biri birinden güzel örnekler 
vermiştir. Dilinin güzelliği, arılığı 
bakım ından da dikkati çeken şiir­
leri, soyut akımı tutm ıyan, benim- 
semiyen çevreler tarafından bile 
beğenilmekte ve yeni şiirin son yıl 
lardaki öncüleri arasında İstanbul 
Türkçesini ve yeni dil akım ını ifra­
ta kaçmadan sürdüren sanatçıların 
başında gelmektedir.
Onun çok sevilen, popüler olmuş 
«Masa Da Masaymış Ha...» adlı şii­
rini birlikte okuyalım:
Adam yaşama sevinci içinde 
Masaya anahtarlarını koydu 
Bakır kâseye çiçekleri koydu 
Siitiinii, yumurtasını koydu 
Pencereden gelen ışığı koydu 
Bisiklet sesini çıkrık sesini 
Ekmeğin havanın yumuşaklığını 
koydu
Adam masaya
Aklında olup bitenleri koydu 
Ne yapmak istiyordu hayatta 
İşte onu koydu
Kimi seviyordu kimi sevmiyordu 
Adam masaya onları da koydu 
Üç kere üç dokuz ederdi 
Adam koydu masaya dokuzu 
Pencere yanındaydı gökyüzü
yanında
Uzandı masaya sonsuzu koydu 
Bir bira içmek istiyordu kaç
gündür
Masaya biranın dökülüşünü
• koydu
Uykusunu koydu uyanıklığını
koydu
Masa da masaymış ha...
Bana mısın demedi bu kadar
yüke
Bir iki sallandı durdu 
Adam ha babam koyuyordu.
Yazı hayatına  1944 y ılın ın  M art 
ayında İstanbul D ergisi’nde- çı­
kan b ir şiiriy le  başlayan Edip 
C ansever, daha son ra ları Yücel, 
F ik irle r, E deb iyat D ünyası, K ay­
nak, Y editepe gibi derg ilerde  
görü lm üştür.
Ç ansever’in özellikle Yedite­
pe ve  P ap irü s D erg ile rinde  ya­
yınladığı sanat ve şiire  d a ir ma 
k a le le ri düz yazı a lan ında d’a o- 
nun b aşa rılı b ir  kalem e sahip
olduğunu isp a tlam ıştır . Ç oğun­
lu k la  bu yazılar, C ansever’in ö- 
zel eğilim  ve d üşüncelerin i b e ­
lirtm ek le  b e rab er, genç k u şak ­
la rın  şiirde  tu ttu k la r ı  yolu za­
m an zam an savunan  ve zam an 
zam an yeren  ve böylelik le , ya­
şadığım ız çağın sana t yönünde­
ki ana f ik irle rin i d ile  g e tiren  i- 
le r i görüşlü  o rijin a l yazılar. E- 
dip C ansever, bazıları gibi çok 
yazan, çok k itap  ç ıkaran  b ir şa­
i r  değilse de, az yazan, k ıs ır  b ir 
ozan da değild ir.
B aşlıca k itap la rı şu n la rd ır :
«İkindi Üstü, D irlik  D üzenlik, 
Yeı-çekimli K aranfil, U m utsuz lar 
P a rk ı, Pe tro l.
O nun hakk ın d a  b iraz daha ge­
niş b ir f ik ir  vereb ilm ek  üzere, 
b ir k itab ın a  adını veren  «Yer 
çekim li K aranfil»  şiirin i o k u y a­
lım :
Biliyor muşun az az yaşıyorsun 
içimde
Oysaki seninle güzel olmak var 
örneğin rakı içiyoruz, içimize
bir karanfil düşüyor gibi 
Bir ağaç işliyor tıkır tıkır
yanımızda
Midemdi, aklimdı şu kadarcık 
kalıyor.
Sen o karanfile eğilimlisin, alıp 
sana veriyorum işte 
Sen de bir başkasına veriyorsun 
daha güzel 
O başkası yok mu? Bir yanııı- 
dakine veriyor 
Derken karanfil elden ele.
Görüyorsun ya bir sevdayı
büyütüyoruz seninle 
Sana değiniyorum, sana ısınıyo­
rum, bu o değil 
Bak nasıl, beyaza keser gibisine 
yedi renk
P.irleşiyoruz sessizce.
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